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El guisante (Pisum sativum L.) es un cultivo frecuente en las huertas del Norte de Espa-
ña, donde es común el uso de variedades o poblaciones locales que presentan amplia 
diversidad (Amurrio et al., 1996; Santalla et al., 2001). A partir de estas poblaciones, por 
selección individual, se obtuvieron diversas líneas puras, seis de las cuales son objeto 
del presente trabajo. 
El objetivo del trabajo fue evaluar la producción de vaina en ciclo de cultivo 
otoño – invierno en túnel de plástico, con la finalidad de acortar el ciclo y entrar en 
producción a finales de Diciembre a fin de satisfacer la alta demanda de mercado en 
esa época. 
Las líneas estudiadas, que han sido evaluadas asimismo para el valor hortícola 
de vaina expresado como Calidad Global (GC), de acuerdo con De Ron et al. (2000), 
fueron: MB-188 - Castelo, MB-324 - Luso, MB-327 - Fado, MB-328 - Miño y MB-331 - 
Bagullo, seleccionadas a partir de la población local PSM-0112 y MB-298 - Peregrino, de 
la población PSM-0227. Ambas poblaciones pertenecen a la colección de germoplasma 
de la Misión Biológica de Galicia - CSIC. 
La semilla fue sembrada en semilleros en Septiembre de 2001. En Octubre se 
realizó el transplante a un túnel de 3,5×23 m de polietileno en el Centro de Experimen-
tación Agraria “Baixo Miño”. Las plantas se dispusieron en tres filas separadas entre sí 
1,10 m, con una distancia entre plantas de 0,30 m, lo que da una densidad aproximada 
de cultivo de 3 plantas/m2. Las plantas se entutoraron con malla de 20×20 cm y se rea-
lizaron despuntes cuando las plantas alcanzaron la parte superior de la malla. La 
recolección se realizó en Abril de 2002.  
La tabla 1 muestra los valores totales de producción de vaina, incluyendo las 
vainas de categoría comercial I y II (Reglamentos CE 2561/1999 y CE 532/2001). La 
producción de vaina de las líneas evaluadas, puede considerarse buena, comparada 
con los resultados de otros autores como Martínez (2002), sobre líneas puras, que obtu-
vo valores de 20 a 37 vainas por planta, en ciclo de cultivo de invierno-verano, y Maga-
llanes (2000), que presentó un valor medio de 31 en poblaciones locales de guisante 
vaina. Respecto al peso fresco de vaina, fueron semejantes a los obtenidos por Martínez 
(2002) en las mismas líneas evaluadas en el presente trabajo, con 3,3 - 4,5 g, en el ciclo 
de cultivo de invierno-verano. 
Finalmente, respecto al período de recolección, no se pudo conseguir el adelan-
to de producción previsto, e incluso se llegó a demorar, ya que las plantas más tardías 
fueron cosechadas más de 200 días después de la siembra en semillero. Este valor es 
semejante al presentado por Amurrio (1995) en cultivo de otoño-verano. 
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Estos resultados sugieren que, si bien la producción de vaina se mantiene en va-
lores adecuados, el ciclo no se acorta con cultivo en túnel de plástico en el ciclo de co-
mienzo de otoño – invierno – primavera. Ello plantea la posibilidad de adelantar la 
siembra y el trasplante de estas líneas de guisante vaina a finales de verano, a fin de 
conseguir un adelanto significativo del período de cosecha. 
 

















33 34 32 36 31 32 
Peso medio 
vaina (g) 
4,94 - 4,49 4,20 3,53 4,94 
Total vainas 1411 1485 1252 1417 1596 1138 
Total vainas/ 
planta sana 
42,6 43,7 35,6 42,8 51,5 39,4 
Calidad Glo-
bal (1) 
13,7 13,9 15,6 13,5 13,6 ----- 
 
(1) Escala: 4 - 20 
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